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Prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc., se na-
rodil 30. června 1938 v Hrotovicích, okres 
Třebíč. Jeho otec, známý a oblíbený vete-
rinář, byl však v 50. letech pro své kritické 
názory na „indexu“, a tak pro jeho nejstar-
šího syna vedla jediná cesta k možnostem 
studia přes dlouhodobé brigády na státním 
statku. V roce 1956 odmaturoval na jede-
náctileté střední škole v Třebíči. Poté ab-
solvoval roční praxi RTG laboranta na Or-
topedické klinice u sv. Anny. Přes všechna 
úskalí tehdejší doby v roce 1963 úspěšně 
ukončil studium Všeobecného lékařství na 
Masarykově univerzitě (bývalé UJEP).
Již během studia pracoval na I. patolo-
gicko-anatomickém ústavu FN u sv. Anny 
v Brně pod vedením prof. MUDr. Jarosla-
va Švejdy, DrSc. Po promoci nastoupil na 
umístěnku na oddělení patologie v nemoc-
nici v Mostě.
V roce 1967 nastoupil na I. patologic-
ko-anatomický ústav, kde zpočátku vedl 
praktická cvičení a semináře jako externí 
pedagog a postupně zřídil laboratoř nádo-
rové imunologie a tkáňových kultur. V této 
laboratoři se stal úspěšným řešitelem něko-
lika státních výzkumných úkolů na modelu 
myšího mamárního karcinomu.
V roce 1983 přešel na Onkologický 
ústav (tehdejší Výzkumný ústav klinické 
a experimentální onkologie, nyní Masarykův 
onkologický ústav), kde zbudoval oddělení 
onkologické patologie. Zvláštní pozornost 
věnoval především problematice lymfomů, 
maligních melanomů, karcinomů prsu a žen-
ských pohlavních orgánů, včetně možnosti 
cytologické diagnostiky. V 90. letech se též 
podílel na založení oddělení patologie ve 
Fakultní nemocnici Brno-Bohunice. V roce 
2001 se vrátil na „mateřský ústav“ FN u sv. 
Anny v Brně jako přednosta, kde v této funk-
ci působil do roku 2007. Ani po odchodu do 
důchodu však nezahálel a byl činný přede-
vším jako konzultant a akreditační garant.
Za svého nesmírně plodného života byl 
autorem či spoluautorem více než dvou set 
odborných publikací, včetně skript a učeb-
nic. Byl dlouholetým šéfredaktorem časopi-
su „Klinická onkologie“. Profesor Rejthar 
zemřel 16. října 2015. Zanechal po sobě 
několik desítek věrných a úspěšných žáků – 
patologů, kteří se hlásí k jeho odkazu.
Jiří Wotke
Přetištěno ze Svatoanenských listů 3/2015 
s laskavým souhlasem redakční rady a au-
tora.
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